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AVÍS AVANÇAMENT
DE LA QÜOTA D’ASSOCIAT
Fins ara el CEC no havia tingut
mai presa en cobrar les quotes
dels socis i això es feia a anys
més que vençuts [a vegades
trigàvem un any i mig a fer-ho].
Creiem que és necessari
regularitzar, que no avançar el
cobrament, i és per això que
enguany presentarem el rebut
del 2015 al mes de juliol.
quest número d’El Sot de l’Aubó l’obrim amb un treball del nostre
col·laborador i amic Joaquim Pera Isern. Isern ha volgut recuperar
una de les experiències musicals del Canet dels anys setanta del
segle passat. Es tracta del conjunt «La Gresca» format per Jaume
Casals Dotras (q.e.p.d.), Àngel Murillo Estragué i Esteve Jofre Alfocea,
dedicat al gènere d’humor musical que podríem situar entre la cançó, el
vodevil i el teatre musical que va triomfar plenament i es va mantenir actiu
pràcticament durant tota la dècada dels anys setanta. El primer mèrit de
«La Gresca» a destacar és que, tant la seva música com la lletra era
composada i escrita pels mateixos components del grup.
El Centre d’Estudis Canetencs ha cregut que valia la pena acompanyar aquest
número amb un CD que conté algunes de les peces –poques per dissort-
enregistrades fa exactament quaranta-cinc anys.  I és per aquest motiu
que el proper dia 26 de juny a 2/4 de vuit de la tarda es farà un acte de
presentació d’aquest número especial, al pati de la Masia Rocosa de la
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Els socis assistents podran recollir
gratuïtament la revista i el CD musical el mateix dia de la presentació.
L’acte anirà a càrrec de Dr. Joaquim Pera Isern de la UAB i comptarem
també amb l’assistència de dos dels protagonistes de «La Gresca»: l’Àngel
Murillo i l’Esteve Jofre. No cal dir que aquest acte està especialment pensat
per als socis del Centre d’Estudis Canetencs i a tots els qui us vulguin
acompanyar.
També, en el mateix número d’El Sot de l’Aubó, hi trobareu un altre treball
de mèrit, a càrrec de Francesc Fabre, sobre el «Comunidor», un vocable
amb el qual encara es coneix el pas o carreró que hi ha entre l’església
parroquial de Canet i l’edifici de la cooperativa -l’Odèon- a la plaça Colomer.
Descobrireu en aquest treball d’investigació d’on prové aquest nom i que
responia a una funció ben singular: la del comminar el mal temps. També hi
trobareu totes les referències dels procediments i mitjans originals amb
els que es duia a terme el ritual a Canet fins arribada la Guerra Civil.
L’altre article que presentem és de l’historiador Ricard Cantano i està dedicat
a la nissaga canetenca dels Llauger, que va tenir una singular importància
-sobretot  al segle XVIII- quan diversos dels seus membres varen ser pioners
de la carrera d’Índies, o sigui, en  l’establiment del comerç marítim amb
les colònies espanyoles d’Amèrica.
I per acabar, des d’aquesta tribuna el CEC voldria fer un petit homenatge al
pintor canetenc Salvador Castellà i Massó que, malauradament, ens va deixar
a mitjans de juny, de manera prematura, a l’edat de 55 anys. En Vadó va
ser un col·laborador entusiasta de la nostra associació i malgrat que ens
hagi deixat la gent del CEC sempre el recordarem amb el seu llegat: la
capçalera d’El Sot de l’Aubó que editem des del primer número de la
publicació.
FE D’ERRADES. Al número 51 del mes de març de 2015, o sigui, l’anterior, en el
destacat de portada on hi diu: «Canetencs i maresmencs en el conflicte d’Espanya
amb Xile i Perú [1885-1886]» així com també en l’encapçalament de l’article del
mateix enunciat de la pàg. 26, hi havia de dir 1865-1866. Preguem disculpeu l’error.
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